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VEHBİ KOÇ’UN HAYAT 
HİKAYESİ YAYINLANDI
Tanınmış iş adamı ve sanayici Vehbi 
Koç'un yazdığı «Hayat Hikayem» adlı 
otobiografisi geçtiğimiz ay satışa çıkarıl 
mıştır. Vehbi Koç'un bugüne kadarki 
çalışmalarını ve görüşlerini anlatan ki­
tabın satış geliri Türk Eğitim Vakfı'na 
bırakılacaktır. Türkiye'nin elli yıllık ti­
caret ve sanayi hayatını yansıtan kita­
bın önsözünde Vehbi Koç, biografisini 
yazış nedenini şöyle anlatmaktadır. 
«Hayatta başarılı olmanın sırları arasın­
da belki de en önemlisinin, başkalarının 
tecrübelerinden yararlanmak, verilen 
öğütleri can kulağı ile dinlemek, ilgili 
yayınları dikkatle okumak ve kazanılan 
bilgileri değerlendirmek olduğuna inanı­
yorum.»
Altı bölümden meydana gelen kitapta 
Koç'un çocukluğu ve gençliği, o yıllarda 
Ankara ve İstanbul, sanayi ve ticaret 
hayatı, sosyal hizmetleri, yolculukları, 
politika hayatı, iş adamları ve gençlere 
tavsiyeleri yer almaktadır.
Bir Türk iş adamı tarafından yazılan ilk 
otobiografi olan «Hayat Hikayem» ilgi 
ile karşılanmıştır.
Resimde, Vehbi Koç'un Hayat Hikayem 
adlı kitabı görülüyor.
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